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1 Vorl iegender Beitrag basiert auf einem Vortrag , der am 13.7 .1984 auf der X X X F Rencontre Assyr io logique 
Internationale in Leningrad (heute St. Petersburg) gehalten wurde. Thematisch ergeben sich gewisse 
Berührungspunkte mit B. Scholz, Mesopotamien und das Ausland. Gastarbeiter im alten Vorderasien, in: 
H . D . Galter (Hrsg.) , Kulturkontakte und ihre Bedeutung in Geschichte und Gegenwart des Orients, Graz 
1986 ( G M S t 1), 5 -12 , jedoch ging es letzterem in erster Linie u m einen mehr kursorischen Überblick über 
dieses Problem, bezogen auf die Geschichte des alten Vorderasien v o m 3.—1. J t . — Z u den verwendeten 
Abkürzungen vg l . W . v o n Soden, Akkadisches Handwörterbuch, I I I , Wiesbaden 1981, I X - X V I sowie 
ergänzend Kedlschriftbibliographie. 47, in: O r . N S 55 [1986], l * - 5 * . Zusätzliche Abkürzungen sind: 
A R R I M = A n n u a l Rev iew o f the Royal Inscriptions o f Mesopotamia Project, T o r o n t o ; A U P = 
G . Buccellati, T h e Amori tes o f the U r I I I Period, Neapel 1966; B C T = Catalogue o f Cuneiform Tablets in 
Birmingham City Museum, Warminster; C T M M A = Cunei form Tests in the Metropolitan Museum of Art , 
N e w Y o r k ; F A O S = Freiburger Altorientalische Studien, Wiesbaden/Stuttgart; G M S t = Grazer Morgen­
ländische Studien, Graz ; M A N E = Sources and Monographs . Monographs on the Ancient Near East, 
Mal ibu ; M C S A = Mesopotamia. Copenhagen Studies in Assyr io logy, Kopenhagen; N . A . B . U . = Nouvelles 
Assyriologiques Breves et Utilitaires, Paris; N A T N = D . I. O w e n , Neo-Sumerian Archival Texts Primarily 
f r om Nippur in the University Museum, the Oriental Institute, and the Iraq Museum, Winona Lake 1982; 
N i k = M. V . Niko l ' sk i j , D o k u m e n t y chozjajstvennoj otcetnosti drevnejsej epochi chaldei / drevnej chaldei iz 
sobranija N . P. Lichaceva, Moskau 1908/1915; S A H G = A . Falkenstein - W . v o n Soden, Sumerische und 
akkadische H y m n e n und Gebete, Z ü r i c h - Stuttgart 1953; S A O C = Studies in Ancient Oriental Civilization, 
Chicago; S G K A O = Schriften zur Geschichte und Kul tur des Alten Orients, Berlin; T D r . = H. de 
Genouil lac, La trouvaille de Drehern. Etüde avec un choix de textes de Constantinople et Bruxelles, Paris 
1911; T E L = M . Lambert , Tablettes economiques de Lagash (Epoque de la I I P dynastie d'Ur) , Paris 1968; 
Y U C = Signatur Ya le Babylonian Collection, N e w Häven. Bei Datenangaben: A S = Amar-Su'ena; 
SS = Sü-Sin. 
2 V g l . zusammenfassend (mit Literatur) E . Carter - M . W . Stolper, Elam. Surveys of Political History and 
Archaeology, Berkeley - Los Angeles - L o n d o n 1984; zu Simaski vgl . jetzt auch P. Steinkeller, O n the 
Identity o f the T o p o n y m L Ü . S U ( . A ) , in: J A O S 108 [1988], 197-202; ders., M o r e on L Ü . S U ( . A ) = Simaski, 
in: N . A . B . U . 1990/13; zu Hufcmuri vgl . J . Duchene, La localisation de Huhnur , in: L. D e Meyer -
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V e r k e h r , d e r i n e n g e m Z u s a m m e n h a n g m i t d e n m i l i t ä r i s c h e n U n t e r n e h m u n g e n d e r 
K ö n i g e v o n A k k a d e u n d U r I I I z u s e h e n i s t . 9 A l s „ F o r t s e t z u n g d e r P o l i t i k m i t a n d e r e n 
H . Gasche - F. Vallat (Hrsg.), Fragments Historiae Elamicae. Melanges offerts ä M . - J . Steve, Paris 1986, 
65-74; vgl . im vorliegenden Zusammenhang auch D . Potts, T h e Zagtos Frorttier and the Problem o f 
Relations between the Iranian Plateau and Southern Mesopotamia in the Th i rd MiUennium B.C. , in: FL J . 
Nissen - J . Renger (Hrsg.), Mesopotamien und seine Nachbarn. Politische und kulturelle Wechselbeziehun-
gen im Al ten Vorderasien v o m 4 . -1 . Jahrtausend v . Chr., Berlin 1982 ( C R R A 25), 33 -55 ; M . Sigrist -
K . Butz, Wirtschaftliche Beziehungen zwischen der Susiana und Südmesopotamien in der Ur - I I I -Ze i t , in: 
A M I 19 [1986], 27-31. 
3 Vg l . jetzt zusammenfassend die entsprechenden Abschnitte bei D . T . Potts, T h e Arabian G u l f in Ant iqui ty , 
I : F r o m Prehistory to the Fall o f the Achaemenid Empire, O x f o r d 1990 (mit Literatur). 
4 Vg l . H . Klengel , Syria c. 3000-300 B.C. A Handbook o f Political History, Berlin 1992,21-38 (Quellen und 
Literatur). 
5 Vg l . P. Michalowski , Mental Maps and Ideology: Refiections on Subartu, in: H . Weiss (Hrsg.) , T h e Origins 
o f Cities in Dry -Farming Syria and Mesopotamia in the Th ird Mi l lennium B.C. , Gu i l f o rd 1986,129-156 (mit 
Literatur). 
6 V g l . N . Yo f fee , Explaining Trade in Ancient Western Asia, Mal ibu 1981 ( M A N E II/2), 7 - 9 sowie die 
umfangreiche Bibl iographie ebd. 3 ( M 0 ; vgl . darüber hinaus im vorliegenden Zusammenhang etwa noch 
H . Klengel , Z u r Entwick lung des Handels im alten Vorderasien, in: E A Z 1 9 [1978], 211-225; ders., Handel 
und Händler im alten Orient, Leipz ig 1979, 22 -72 ; M . Lambert , U r - E m u s h „grand-marchand" de Lagash, 
in: O r A n t . 20 [1981], 175-185; H . Neumann, Handel und Händler in der Zeit der I I I . Dynastie v o n Ur , in: 
A o F 6 [1979], 15-67; 0 . C. Snell, Ledgers and Prices. Early Mesopotamian Merchant Accounts , N e w 
Häven - L o n d o n 1982 ( Y N E R 8). 
7 V g l . etwa die oben A n m . 2f. zitierten Arbeiten v o n E . Carter - M . W . Stolper und D . T . Potts. V g l . auch die 
entsprechenden Abschnitte in der v o n einem Autorenkol lekt iv unter Leitung v o n H . Klengel erarbeiteten 
Kulturgeschichte des alten Vorderasien, Berlin 1989. 
8 V g l . etwa den sich in der literarisch-lexikalischen Textüberlieferung "aus Ebla zeigenden sumerischen 
Einf luß; vgl . zusammenfassend zuletzt B. Kienast - H . Waetzoldt, Z w ö l f Jahre Ebla: Versuch einer 
Bestandsaufnahme, in: Eblaitica 2 [1990], 31 -77 (mit den ebd. 33 genannten Bibliographien). V g l . auch das 
Problem der Überlieferang fremdsprachiger Beschwörungen in Südmesopotamien, die auf Vor lagen des 
3. J t . zurückgehen; vgl . J . van D i j k , Fremdsprachige Beschwörungstexte in der südmesöpotamischen 
literarischen Überlieferung, in: C R R A 25, Berlin 1982, 97-110; dazu G . Wi lhe lm, in: V . Haas (Hrsg.) , 
Hurriter und Hurritisch, Konstanz 1988 (Xenia 21), 44f. 
9 Zu den Eroberungen der Akkade-Dyoast ie vgl . A . Kammenhuber , in: A c A n 22 [1974], 214-243 (mit 
umfangreichen Literaturangaben); vgl . auch A . Westenholz, T h e O l d Akkadian Empire in Contemporary 
Op in ion , in: M . T . Larsen (Hrsg.) , Power and Propaganda . A Sympos ium on Ancient Empires, 
Kopenhagen 1979 ( M C S A 7), 107-124. Z u den Quellen vgl . H . Neumann, in: O L Z 84 [1989], 517-519 mit 
A n m . 2 -11 sowie jetzt noch I. J . Ge lb - B. Kienast, D i e altakkadischen Königsinschri f ten des dritten 
Jahrtausends v. Chr. , Stuttgart 1990 ( F A O S 7); B. R . Foster, Naram-Sin in Martu and Magan, in: A R R I M 
8 [1990], 25-44. Z u den militärischen Unternehmungen der Ur I I I - K ö n i g e vgl . D . O . Edzard, in: A f O 19 
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[1959-1960], 1 ff. sowie im Überblick ders., in: Fischer Weltgeschichte, I I , Frankfurt a. M . 1965,138-141; 
vg l . darüber hinaus etwa noch W . W . Hal lo , in: R H A 36 [1978], 74f£ ; J . K le in , Three Sulgi Hymns . 
Sumerian Royal H y m n s G lor i f y ing K i n g Sulgi o f Ur , Ramat G a n 1981,58-60; R . Kutscher, T h e Brockmon 
Tablets at the University o f Haifa: Royal Inscriptions, Haifa 1989, 98-101. Vg l . im Yorliegenden 
Zusammenhang auch G . Pettinato, II tesoro del nemico elamita ovvero il bott ino della guerra contro Ansan 
di Sulgi, in: O r A n t . 21 [1982], 49 -72 ; dazu V . Dav idov i c , Testi di Ur I I I concementi bottino di guerra?, in: 
A I U O N 44 [1984], 177-205; dies., in: O r A n t . 24 [1985], 159-161. 
10 So in der treffenden Formul ierung v o n C. v o n Clausewitz; vgl . V o m Kriege. Hinterlassenes Werk des 
Generals Carl v o n Clausewitz, eingeleitet v o n E . Engelberg und O . Kor fes , Berlin 1957, 34. 
" Z u m Problem der Verb indung v o n Handelstätigkeit mit militärischer Expans ion und Raub vgl . Klengel , 
E A Z 19 [1978], 218£ ; Neumann, A o F 6 [1979], 19 mit A n m 32. 
12 Dies war gewiß auch mit der Erhebung v o n Tr ibuten verbunden. P. Michalowski , Foreign Tr ibute to 
Sumer during the U r I I I Period, in : Z A 68 [1978], 34—49 wollte Hinweise auf eine derartige Tributleistung in 
dem in Verwaltungstexten aus Puzr is -Dagän bezeugten Begri f f g u n - m a - d a sehen. Das ist jedoch unlängst 
v o n P. Steinkeller, in: M c G . G i b s o n - R . D . Biggs (Hrsg.) , T h e Organizat ion o f Power. Aspects o f 
Bureaucracy in the Ancient Near East, Chicago 1987 ( S A O C 46), 30-41 widerlegt worden, indem dieser 
deutlich machen konnte, daß g ü n - m a - d a eine Bezeichnung für „a personal income tax" war, zahlbar 
seitens des Militärpersonals in Grenzgebieten, die „had actually been incorporated into the U r I I I State" 
(ebd. 37). 
13 V g l . den (wohl paritätischen) Vertrag des Naräm-Sin v o n A k k a d e mit dem K ö n i g v o n E lam; dazu W . Hinz , 
Elams Vertrag mit Naräm-Sin v o n Akkade , in: Z A 58 [1967], 66-96; Kammenhuber , A c A n 22 [1974], 
172-175; 210-213; M . Lambert , in : J A 267 [1979], 28f.; a r t e r - Stolper, E lam, 14. Z u m Vertrag v o n Ebla 
mit A-bar-QA vg l . E . Sollberger, T h e So-CaUed Treaty Between Ebla and ,Ashur ' , in: SEb I I I / 9 -10 [1980], 
129-155; W . G . Lambert , T h e Treaty o f Ebla, in: L . Cagni (Hrsg.) , Ebla 1975-1985, Neapel 1987,353-364; 
B. Kienast, D e r Vertrag Ebla - Assur in rechtshistorischer Sicht, in: H . Waetzoldt - H . Hauptmann (Hrsg.), 
Wirtschaft und Gesellschaft v o n Ebla, Heidelberg 1988 ( H S A O 2), 231-243. Eine erneute Behandlung des 
Textes ist v o n D . O . Edzard zu erwarten. 
14 V g l . W . Röl l ig , Politische Heiraten im Al ten Orient, in: Saeculum 25 [1974], 11-23; ders., in: R I A I V 
(1972-1975), 282-287; P. Michalowski , in: J A O S 95 [1975], 716ff. mit A n m . 8; Sigrist - Butz , A M I 19 
[1986], 27 A n m . 4; A . Westenholz, T h e 'Akkadian ' Texts, the Enlilemaba Texts, and the O n i o n Archive , 
Kopenhagen 1987 ( O S P II) , 97. 
15 Vgl. R . C. McNei l , T h e „Messenger Tex t s " o f the Th ird U r Dynasty , P h D . University o f Pennsylvania 1970; 
M . Sigrist, Les courriers de Lagas, Melanges Steve, 51-63; M . Yosh ikawa, G A B A - a s and G A B A - t a in the 
U r I I I U m m a Texts, in: A S J 10 [1988], 231-241. 
14 Vg l . P. Steinkeller, in: Z A 72 [1982], 260f. mit A n m . 94f. ; J . K le in , in: Z A 80 [1990], 20ff . ; Westenholz, 
O S P II , 97. Vg l . auch die Personennamen-Zusammenstel lungen bei H . L imet , in: D . O . Edzard (Hrsg.), 
Gesellschaftsklassen im Al ten Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten - X V I I I . Rencontre 
assyrioiogique internationale, München, 29. J u n i bis 3. Ju l i 1970, München 1972 ( C R R A 1 8 ) , 135-138; D . I. 
O w e n - R . Veenker, in: Ebla 1975-1985, 276-291 (mit den Nachträgen v o n C. Wi lcke, in: H . Behrens -
D . L o d i n g - M . T . Ro th (Hrsg.) , dumu-e2 -dub-ba-a. Studies in H o n o r o f Ä k e W . Sjöberg, Philadelphia 
1989, 560 A n m . 20; H . Waetzoldt , in: O L Z 83 [1988], 29 zu B C T I 77); Michalowski , Origins o f Cities, 
146£; Steinkeller, J A O S 108 [1988], 202; W . Heimpel , in: Z A 77 [1987], 46 A n m . 76: Bote des Ensi v o n 
Magan (jetzt C T M M A I 17, 84); C. Wi lcke , in: Z A 78 [1988], 31. 
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n a c h w e i s e n , d i e v i e l l e i c h t e l a m i s c h e r b z w . h u r r i t i s c h e r H e r k u n f t w a r e n . 2 4 A u c h d i e 
A n s i e d l u n g v o n M a g a n - L e u t e n ( e - d u r U j - l ü - M a - g a n 1 " ) i m G e b i e t v o n U r 2 2 s o w i e d a s 
f ü r L a g a s b e z e u g t e M e l u h h a - D o r f ( e - d u r u j - M e - l u h - h a 1 " ) 2 3 d ü r f t e n l e t z t l i c h m i t d e m 
17 Der Begrif f „Fremder" ist im vorliegenden Zusammenhang nicht ganz unproblematisch, da sich nicht 
immer eindeutige Abgrenzungskriterien z u m Einheimischen finden lassen. Z u beachten ist etwa der 
unterschiedliche Grad der Assimilation v o n Angehör igen derselben Völkerschaft oder Nomadengruppe, 
so daß ein in den Testen vermerktes E thn ikon noch nicht viel besagen muß. Was die ethnische 
Herkunft von Personen betrifft, bleibt es schwierig, sie auf G r u n d des Onomast ikons bestimmen 
zu wol len, da ein fremdländischer Personenname natürlich einen Hinweis auf die ethnische 
Zugehörigkeit des jeweiligen Namensträgers enthalten kann, jedoch dieser Zusammenhang keines-
wegs zwingend sein muß. Für H . Klengel , in: H . Klengel (Hrsg.), Gesellschaft und Ku l tu r im alten 
Vorderasien, Berlin 1982 ( S G K A O 15), 144 handelt es sich bei ,Fremden' „ u m Leute, deren Namen durch 
ein Ethn ikon ersetzt oder durch einen entsprechenden Hinweis auf die außerbabylonische Provenienz 
ergänzt wurden." V g l . dazu N . Yof fee , „Cuzezemcy" v Mesopotamii , in: V D I 2/1989, 95-100; 
ders., in: N . Yo f f ee - G . L . Cowgi l l (Hrsg.), T h e Collapse o f Ancient States and Civilizations, 
Tucson 1988, 63—66. Vg l . im vorhegenden Zusammenhang vor allem auch L imet , L'etranger dans la 
societe sumerienne, C R R A 18, München 1972, 123-138; G . Steiner, D e r Gegensatz „eigenes Land" : 
„Ausland, Fremdland, Feindland" in den Vorstel lungen des alten Orients, in: C R R A 25, Berlin 1982, 
633-664; D . Prechel, Fremde in Mesopotamien, in: V . Haas (Hrsg.), Soziale Randgruppen und 
Außenseiter altorientalischer Gesellschaften, Konstanz 1992 (Xenia , im Druck) , 175-187. V g l . auch oben 
A n m . 16. 
18 Vg l . ebd. sowie J . S. Cooper, T h e Curse o f Agade, Baltimore - L o n d o n 1983, 30 -33 ; D . O . Edzard, in: 
K . Emre - M . Mel l ink - B. Hrouda - N . ö z g ü c (Hrsg.), Anatol ia and the Ancient Near East. Studies in 
H o n o r o f Tahsin Özgüc , Ankara 1989, 108 mit A n m . 6. 
19 V g l . die oben A n m . 6 zitierte Literatur sowie R . K . Eng lund , Organisation und Verwal tung der 
Ur III-Fischerei, Berlin 1990, 13-55. 
20 Vg l . Neumann, A o F 6 [1979], 56 -59 ; H . Waetzo ldt , in : L . Cagni (Hrsg.), I Ib i l ingu ismoa Ebla ,Neapel 1984, 
414 mit A n m . 66. 
21 V g l . L imet , C R R A 18, München 1972, 131 {Bu-da-si-ir: N ik I 310 I I I 3; z u m Text vgl . jetzt G . j . Selz, 
Altsumerische Verwaltungstexte aus Lagas, Tei l 1: D i e altsumerischen Wirtschaftsurkunden der Eremitage 
zu Leningrad, Stuttgart 1989 ( F A O S 15, 1), 537-540. IjH-bi-dam: S E T 299, 3; z u m P N vgl . I . J . Ge lb , 
Hurrians and Subarians, Chicago 1944 ( S A O C 22), 20; 110; z u m Text vgl . Neumann, A o F 6 [1979], 38 mit 
A n m . 169; Eng lund , Fischerei, 34). 
22 U E T I I I 1364,4; v g l Neumann, A o F 6 [1979], 61 A n m . 358 (Literatur); Potts, Arabian Gu l f , 148; vgl . auch 
Berens 78, 9: m a - G I N - m ä - g a n - n a . 
23 C T V 36f. I I 1; I T T I V 8024 = M V N V I I 4 2 0 , 3; vgl . S. Parpola - A . Parpola - R . H . Brunswig, j r . , T h e 
Meluhha Village. Evidence o f Acculturation o f Harrappan Traders in Late Th i rd Mi l lennium Mesopota-
mia?, in: J E S H O 20 [1977], 129-165; Potts, Arabian Gu l f , 166f. 
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i n t e n s i v e n H a n d e l s v e r k e h r i n R i c h t u n g d e s P e r s i s c h e n G o l f e s i n V e r b i n d u n g z u b r i n g e n 
s e i n . D i e H a n d e l s k o n t a k t e s o w i e d e r V e r k e h r m i t „ A u s l ä n d e r n " g e n e r e l l e r f o r d e r t e n d i e 
T ä t i g k e i t v o n D o l m e t s c h e r n ( e m e - b a l ) . 2 4 S o k e n n e n w i r a u s a l t a k k a d i s c h e r Z e i t e i n e n 
M e l u h h a - D o l m e t s c h e r ( e m e - b a l - M e - l u h - h a 1 " ) 2 5 u n d e i n e n e m e - b a l - G u - t i - u m . 2 6 
U r I I I - T e x t e b e z e u g e n D o l m e t s c h e r f ü r d a s A m u r r i t i s c h e ( e m e - b a l - M a r - t u ) 2 7 s o w i e 
f ü r d e n U m g a n g m i t L e u t e n a u s M a r h a s i , 2 8 d a s ö s t l i c h v o n E l a m z u l o k a l i s i e r e n i s t . 2 9 
I n s b e s o n d e r e g e g e n E n d e d e s 3 . J t . , i n d e r Z e i t d e r I I I . D y n a s t i e v o n U r , s c h e i n e n s i c h 
i n g r ö ß e r e r Z a h l H u r r i t e r i n B a b y l o n i e n a u f g e h a l t e n z u h a b e n . G e g e n d e r e n S i e d l u n g s -
g e b i e t e f ü h r t e n d i e K ö n i g e v o n A k k a d e u n d U r I I I m e h r e r e m i l i t ä r i s c h e E x p e d i t i o n e n 
d u r c h , d i e i n e r s t e r L i n i e h a n d e l s - u n d v e r t e i d i g u n g s p o l i t i s c h e H i n t e r g r ü n d e h a t t e n . 3 0 . 
J e n e i n d i e G e s e l l s c h a f t i n B a b y l o n i e n i n t e g r i e r t e n H u r r i t e r k o n n t e n z u m T e i l 
F u n k t i o n e n i n d e r e i n h e i m i s c h e n V e r w a l t u n g s h i e r a r c h i e e i n n e h m e n , 3 1 w o b e i n a t ü r l i c h 
z u b e a c h t e n i s t , d a ß e i n f r e m d l ä n d i s c h e r P e r s o n e n n a m e n i c h t v o n v o r n h e r e i n a u c h d i e 
f r e m d e e t h n i s c h e H e r k u n f t d e s N a m e n s t r ä g e r s a n z e i g e n m u ß . 3 2 
G l e i c h f a l l s f ü r d i e U r H I - Z e i t l ä ß t s i c h e i n v e r s t ä r k t e r Z u s t r o m n o m a d i s c h e r G r u p p e n 
i n d a s m e s o p o t a m i s c h e K e r n g e b i e t n a c h w e i s e n . D i e a u s n o r d w e s t l i c h e r R i c h t u n g 
z u w a n d e r n d e n M a r t u - N o m a d e n ( A m u r r i t e r ) a s s i m i l i e r t e n s i c h z u m T e i l a n d i e e i n h e i m i -
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B e w ä s s e r u n g s p r o v i n z e n V i e h z u c h t . 3 3 A m u r r i t e r s i n d i n d e n T e x t e n a u c h a l s K u r i e r e 
24 V g l . in diesem Zusammenhang I. J . Ge lb , T h e W o r d for D r a g o m a n in the Ancient Near East, in: Glossa 2/1 
[1968], 93-104; Ä . W . Sjöberg, in: Z A 64 [1975], 153f. mit A n m . 4 f . ; K . R . Veenhof , in: C R R A 25, Berlin 
1982,147 f . ; W . G . Lambert , A Vocabulary o f an U n k n o w n Language , in : M A R I 5 [1987], 409-413; W . v o n 
Soden, Dolmetscher und Dolmetschen im A l ten Orient, in: L . Gagni - H . -P . Müller (Hrsg.) , Wo l f ram v o n 
Soden, A u s Sprache, Geschichte und Rel igion Babyloniens. Gesammelte Aufsätze, Neapel 1989, 351-357. 
D e r Handelsverkehr erforderte zudem die Kenntnis spezieller Handels- und Geschäftstermini; vgl . zu 
diesem Problem etwa G . Steiner, Kau fmanns - und Handelssprachen i m A l ten Orient, in: Irac; 39 [1977], 
11 -17 ; K . R . Veenho f , in : M . Mind l in - M . J . Geller - J . E . Wansbrough (Hrsg.) , Figurative Language in 
the Ancient Near East, L o n d o n 1987, 41-44. 
25 V g l . D . O . Edzard, in: A f O 22 [1968-1969], 15 Nr . 33; dazu auch Ge lb , Glossa 2/1 [1968], 94f . ; Parpola -
P a r p o l a - Brunswig, J E S H O 20 [1977], 130£; Lambert, M A R I 5 [1987], 410; Heimpel , Z A 77 [1987], 44; 
Potts, Arabian G u l f , 167. 
26 O I P X I V 80, 3; vgl . z u m T e x t Y . Zh i , Sargonic Inscriptions f r om A d a b , Changchun 1989, 376. 
27 T D r . 81,29; dazu Ge lb , Glossa 2/1 [1968], 96. Z u dem lexikalisch belegten e m e - M a r - t u vgl . M S L SS 1 ,10 
X I 3 2 ' ; 12 I I I ' 10' (Hinweis bereits bei S. | . Lieberman, in: J C S 22 [1969], 55 A n m . 22); 2 4 I V 33; 32 ( V I ) 241: 
a-mxr-ri-tu[m]. Z u [ e m e - M ] a r - t u - a i n S u l g i C , Z . 121 vgl . D . O . E d z a r d - A . Kammenhuber , in: R I A I V 
(1972-1975), 508. 
28 J C S 7, 106 118 ' f . ; ähnlich A U P pl. X l f . Nr . 22 I 21'; vgl . Ge lb , Glossa 2/1 [1968], 96; Steinkeller, Z A 72 
[1982], 261 A n m . 95; Lambert , M A R I 5 [1987], 410. 
29 V g l . ausführlich Steinkeller, T h e Quest ion o f Marhasi: A Contr ibut ion to the Historical Geography o f Iran 
in the Th i rd Mi l lennium B.C. , Z A 72 [1982], 237-265. 
30 V g l . v o r allem Hal lo , S imurrum and the Hurrian Frontier, R H A 36 [1978], 71 -83 ; G . Wi lhe lm, Grundzüge 
der Geschichte und Ku l tu r der Hurriter, Darmstadt 1982, 9 f f . ; ders., Xen ia 21 [1988], 45ff. sowie <lie oben 
A n m . 5 zitierte Arbeit v o n P. Michalowski . 
31 Vg l . L imet , C R R A 18, München 1972, 134f.; Wi lhe lm, Grundzüge , 14. 
32 Dies gilt natürlich auch für den umgekehrten Fall, d. h., daß eine Person mit sumerischem Namen durchaus 
v o n nichtsumerischer Herkunft sein konnte. V g l , in diesem Zusammenhang auch Edzard — Kammenhuber , 
R I A I V (1972-1975), 509. 
33 Z u r Rol le der Martu -Nomaden im 3. J t . vgl . etwa G . Buccellati, T h e Amori tes o f the Ur I I I Period, Neapel 
1966; dazu C. Wi lcke, Z u r Geschichte der Amurr i ter in der Ur HI -Ze i t , in: W O 5 [1969-1970], 1 -31; vgl . 
auch D . O . Edzard, Mesopotamian Nomads in the Th i rd Mi l lennium B.C. , in: J . Silva Castülo (Hrsg.) , 
Nomads and Sedentary Peoples, E l Colegio de Mexico o. J . , 37—45; P . Michalowski , T h e Royal 
Correspondence o f Ur, P h D . Y a l e University 1976, 101 ff. 
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bezeugt oder w u r d e n mi t mi l i tär ischen u n d po l i ze i l i chen A u f g a b e n betraut.34 A l s 
E s e l n o m a d e n waren sie da für prädestiniert , D i ens te i m Bere ich des K a r a w a n e n w e s e n s z u 
leisten.35 
W ä h r e n d sich die In tegrat ion v o n A m u r r i t e r n i n die Gese l l schaf t Baby lon i ens i m 
wesent l ichen fr iedl ich vo l l zog , 3 6 erwies sich a l lerdings der i m V e r l a u f e der U r H I - Z e i t 
z u n e h m e n d e expans ive D r u c k v o n N o m a d e n - G r u p p e n a u f das südmesopo tamische 
K u l t u r l a n d als eine ernste G e f a h r für die po l i t i sche Stabilität des Reiches , der m a n 
u. a. m i t d e m B a u der sog. M a r t u - M a u e r z u begegnen suchte.37 I n d e m m a n n o m a d i s c h e 
G r u p p e n zur D u r c h f ü h r u n g v o n ö f fent l ichen A r b e i t e n , insbesondere bei der Ins tand -
ha l tung u n d d e m A u s b a u der Kana l sys teme , preßte, verschärf te m a n zug le ich den an sich 
s c h o n bestehenden Gegensa t z zw ischen Seßhaften u n d N o m a d e n . D i e s f a n d seine 
literarische W i e d e r s p i e g e l u n g in der Sch i lderung des Arbe i tss tre iks der I g i g ü - G ö t t e r i m 
A t r a m h a s i s - M y t h o s , d e m w o h l k o n k r e t e histor ische E r f a h r u n g e n aus der Ze i t der 
W e n d e v o m 3. z u m 2. J t . z u g r u n d e lagen.38 
N e b e n dem Einsatz v o n N o m a d e n i m Bere ich des Mi l i tärwesens 3 9 k a m es auch zur 
A u f s t e l l u n g f remdländ ischer T r u p p e n k o n t i n g e n t e in M e s o p o t a m i e n . So scheinen zur 
Ze i t der K ö n i g e Sulg i u n d A m a r s u ' e n a L e u t e aus Marhas i als E l i teso ldaten gedient z u 
haben.4 0 A u f die Prax is des Einsatzes v o n aus ländischen H i l f s t r u p p e n ( u g n i m - k u r - r a ) 
verweis t das L u g a l b a n d a - E p o s . 4 1 
Hauptque l l e für den Z u s t r o m zusätzl icher f remder Arbe i t sk rä f te w a r e n die K r i e g s -
z ü g e der m e s o p o t a m i s c h e n K ö n i g e , in deren E r g e b n i s K r i e g s g e f a n g e n e u n d Depor t i e r te 
nach M e s o p o t a m i e n gebracht wurden . 4 2 Lex ika l i sch ist die G l e i c h u n g [ l ] u - e - t a -
34 V g l . im einzelnen Buccellati, Amori tes sowie Limet , C R R A 1 8 , München 1972,132; zur Wahrnehmung v o n 
polizeilichen Aufgaben durch Amurriter vgl . Wi lcke, W O 5 [1969-1970], 17; zu „Fremden" als Söldner (?) 
im spätaltbabylonischen Sippar vgl . R . Harris, in: R A 70 [1976], 146f. 
35 Vg l . Lieberman, J C S 22 [1969], 59 mit Hinweis auf S A H G 362; vgl . im vorl iegenden Zusammenhang auch 
H . Klengel , Nomaden und Handel , in: Iraq 39 [1977], 163-169. 
36 Vg l . in Äesem Sinne auch K . A . K a m p - N . Yo f fee , in: B A S O R 237 [1980], 89 f. ; 98. Das Eindringen und die 
Assimilation westsemitischer Nomaden nach Babylonien in der Zeit der Wende v o m 3. z u m 2. J t . sind auch 
der historische Hintergrund des sog. Martu-Mythos ' , der den Prozeß des Seßhaftwerdens nomadischer 
Amurr i ter -Gruppen reflektiert und die Begründung für die Au fnahme des Gottes Martu in das sumerische 
Pantheon bietet; vgl . G . K o m o r ö c z y , in: Annales Universitatis Scientiarum Budapestincnsis de Ro lando 
Eö tvös Nominatae, Sectio Classica, V - V I [1977-1978], 149. Z u r D ich tung vgl . zuletzt S. N . Kramer , T h e 
Marriage o f Martu, in: J . K le in - A . Skaist (Hrsg.), Bar-Ilan Studies in Assyr io logy dedicated to Pineas 
Artz i , Ramat G a n 1990, 11-27; W . H. Ph. Römer , in: U F 21 [1989], 319-334. 
37 Vg l . Wi lcke, W O 5 [1969-1970], 1 ff. Z u den Beutezügen in das Martu-Gebiet unter Sulgi vgl . Lieberman, 
J C S 22 [1969], 56; vgl . auch Michalowski , Royal Correspondence, 81 ff. 
38 Vg l . M . Müller, Zur historischen Wertung der Darstellung des Arbeitsstreiks der Ig igü-Götter im 
altbabylonischen Atram-hasis -Mythos, in: B . Brentjes (Hrsg.), D e r arbeitende Mensch in den Gesellschaften 
und Kul turen des Orients, Halle/S. 1978, 120-131. 
35 Vg l . dazu auch H . Klengel , Zwischen Zelt und Palast. D i e Begegnung v o n Nomaden und Seßhaften im 
alten Vorderasien, Leipzig 1972, 188-195. 
40 Vg l . Steinkeller, Z A 72 [1982], 261 f. 
41 Vg l . C. Wi lcke, Das Lugalbandaepos, Wiesbaden 1969, 116f. (Z . 274; 280); vgl . ebd. 194f. sowie L imet , 
C R R A 18, München 1972, 132 A n m . 64. Z u u g n i m als „Bezeichnung für eine militärische Truppe , die 
zwecks Aus führung einer Expedit ion zusammengekommen zu sein scheint", vgl . Eng lund , Fischerei, 132f. 
Z u m Problem der Bereitstellung v o n zusätzlichen Truppenkontingenten durch Vasallen, auch unter 
Einbeziehung nomadischer Gruppen , vgl . die bei K . R . Veenho f , in: R A 76 [1982], 133 A n m . 12 notierte 
Literatur. 
42 Vg l . H . Klengel , in: R I A V I (1981-1983), 241-246. Nebenbei sei bemerkt, daß der Terminus 
.Kriegsgefangener' ( P O W = „Prisoner o f War " ) ein moderner Begrif f ist, der streng genommen nur die 
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s a r - r a b z w . [ l ü - u ] r u - t a - s a r - r a = «<2.ri£* belegt ,4 3 w o f ü r d ie W ö r t e r b ü c h e r d ie 
B e d e u t u n g e n „ D e p o r t i e r t e r " u n d „ z u r A r b e i t an e i n e m anderen O r t V e r p f l i c h t e t e r " o . ä. 
ansetzen.4 4 In teressant h ierbe i ist , daß m a n m i t der D e p o r t a t i o n w o h l z u g l e i c h auch d ie 
V o r s t e l l u n g v o n e iner a n d e r s w o z u e r b r i n g e n d e n A r b e i t s l e i s t u n g verband . 4 5 
D i e M i t n a h m e v o n K r i e g s g e f a n g e n e n u n d G e i s e l n s o w i e d ie D e p o r t a t i o n v o n T e i l e n 
der Z i v i l b e v ö l k e r u n g i n g r o ß e m U m f a n g ist v o r a l l e m f ü r d ie 2. H ä l f t e des 2. J t . u n d f ü r 
das 1. J t . bezeugt . 4 6 G e g e n ü b e r d e n i n he th i t i schen , m i t t e l - u n d neuassyr i schen Q u e l l e n 
g e n a n n t e n h o h e n Z a h l e n an K r i e g s g e f a n g e n e n u n d D e p o r t i e r t e n lassen die en t sprechen -
d e n A n g a b e n i n der Ü b e r l i e f e r u n g des 3. J t . a u f e ine ve rg l e i chswe i se g e r i n g e R o l l e der 
D e p o r t a t i o n f r e m d e r A r b e i t s k r ä f t e i n jener Z e i t sch l ießen . D i e d a r a u f B e z u g n e h m e n d e n 
Be lege hat te 1973 bereits I . J . G e l b z u s a m m e n g e s t e l l t , u n d seither ist dieses Mater ia l n u r 
u n w e s e n t l i c h erwei ter t w o r d e n . 4 7 T r o t z d e m lassen d ie v e r f ü g b a r e n Q u e l l e n , w i e 
K ö n i g s i n s c h r i f t e n , W i r t s c h a f t s - u n d R e c h t s u r k u n d e n s o w i e l i terarische T e x t e , deu t l i ch 
w e r d e n , daß der E i n s a t z v o n K r i e g s g e f a n g e n e n u n d D e p o r t i e r t e n i n M e s o p o t a m i e n 
a u c h i m 3. J t . n i c h t o h n e w i r t s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g g e w e s e n ist. 
D i e i m G e f o l g e mi l i tä r i scher U n t e r n e h m u n g e n n a c h M e s o p o t a m i e n gebrach ten 
Arbe i t sk rä f t e 4 8 w u r d e n aussch l i eß l i ch i m R a h m e n der Pa last - u n d T e m p e l w i r t s c h a f t 
e ingesetzt , da ü b e r K r i e g s g e f a n g e n e u n d D e p o r t i e r t e al le in der K ö n i g b z w . d ie i n s e i n e m 
A u f t r a g h a n d e l n d e n B e a m t e n z u b e f i n d e n hatten.4 9 I n n e r h a l b der Pa last - u n d T e m p e l -
w i r t scha f t lassen s ich dabe i b e s t i m m t e Bere iche als v o r r a n g i g e s E insa t zgeb ie t der 
f r e m d e n A r b e i t s k r ä f t e k e n n z e i c h n e n . D i e A u s b e u t u n g v o n K r i e g s g e f a n g e n e n u n d 
D e p o r t i e r t e n e r fo lg te d o r t , w o sie ö k o n o m i s c h n o t w e n d i g , s i n n v o l l u n d letz t l ich a u c h 
e f f e k t i v war . 
W i e e ine I n s c h r i f t des K ö n i g s R l m u s w a h r s c h e i n l i c h m a c h t , l ieß dieser Her r scher 
spezie l le L a g e r f ü r K r i e g s g e f a n g e n e b z w . D e p o r t i e r t e aus U m m a u n d K I . A N e inr ich -
Gefangennahme der an den Kampfhandlungen beteiligten Personen betrifft. Bei den im 3. J t . als 
n a m - r a - a k „Beute" nach Babylonien verbrachten Personen dürfte es sich zumeist um Deportierte 
gehandelt haben. 
43 Vg l . M S L X I I 229 I V 19'; M S L X V I I 207, 241. 
44 A H w 754a „zur Arbeit anderswo Verpflichteter", „Deportierter"; C A D N 2 26a „person transferred for 
w o r k " , „deportee". 
45 Z u mtsälyi „herausnehmen, versetzen, deportieren" vgl . A H w 750b; C A D N 2 3 b £ ; vgl. auch H . Frey dank, 
in: O L Z 85 [1990], 540 A n m . 4 „umsiedeln". 
46 Vg l . H . Freydank, D i e Rolle der Deportierten im mittelassyrischen Staat, in: J . Herrmann - I . Sellnow 
(Hrsg.), D ie Rol le der Volksmassen in der Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen, 
Berlin 1975, 55-63; B . Oded , Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire, Wiesbaden 
1979; Klengel, R I A V I (1981-1983), 245;zur Problematik vgl. auch noch C. Zaccagnini, in: J N E S 42 [1983], 
256f.; H . D . Galter, 28.800 Hethiter, in: J C S 40 [1988], 217-235; M . Liverani, Prestige and Interest. 
International Relations in the Near East ca. 1600-1100 B.C. , Padua 1990, 138f. mit A n m . 18 (weitere 
Literatur). 
47 Vg l . I. J . Gelb , Prisoners o f W a r in Early Mesopotamia, in: J N E S 32 [1973], 70-98. Zusätzlich zu den ebd. 
74ff. notierten Verwaltungstexten der Ur IH-Zei t vgl. etwa noch U E T I X 61 (s. unten mit A n m . 65); A S J 7, 
193 (weiterer Duplikattext zu Y O S I V 67 und R A 24,45 [und Y B C 1 2 8 ? ] ; vgl. Gelb , J N E S 32 [1973], 75£) ; 
P D T I I 1155 ( A S 4/VI I I /22) und M V N X I V 569 (SS 3 /V I ) [beide Texte bieten s a g - n a m - r a - a k ( - n e ) : 
P D T I I 1155, 9; M V N X I V 569, 18]. 
48 Vg l . in diesem Zusammenhang auch Sulgi D , Z . 215 f. (Klein, Three Sulgi Hymns, 80 f.); dazu M . A . Powell , 
in: Z A 73 [1983], 296. 
Vg l . Gelb , Glossa 2/1 [1968], 96; ders., J N E S 32 [1973], 81; A . Falkenstein, N G I , 83f.; Freydank, O L Z 85 
[1990], 540 A n m . 4. A ls Teil des staadich kontrollierten Personals erhielten die Deportierten Rationen; vgl. 
Ge lb , J N E S 32 [1973], 82f. sowie H . Waetzoldt, in: M . A . Powel l (Hrsg.), Labor in the Ancient Near East, 
N e w Häven 1987 ( A O S 68), 127 zu I T T I I I 6175; ders., in A o F 15 [1988], 39 mit A n m . 64 (zu Nik I I 329). 
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ten.50 Ve rwa l tungs tex te aus a l takkadischer Ze i t lassen ein derartiges Lager i n d e m au f der 
R o u t e v o n Uran ia nach Susa z u lokal is ierenden S a b u m ve rmuten . E s scheint als 
Arbe i ts lager für mindestens 1500 M ä n n e r aus U m m a gedient z u haben , d ie m ö g l i c h e r -
weise für ein größeres A r b e i t s v o r h a b e n (Festungsbauakt iv i tä ten oder Kana larbe i ten) 
tät ig gewesen sind.51 D a ß die E i n r i c h t u n g v o n (A rbe i t s - )Lagern f ü r Kr i egsge fangene 
b z w . Depor t i e r te ke ineswegs als u n g e w ö h n l i c h z u betrachten ist, ze igen Belege aus 
späterer Zeit .5 2 D e n E insatz v o n männ l i chen K r i e g s g e f a n g e n e n u n d Depor t i e r t en i m 
R a h m e n v o n größeren Pro jek ten , w i e B a u - u n d Kana larbe i ten , w i r d m a n darüber h inaus 
durchaus als üb l i che Prax is werten dür fen . D a r a u f weist auch das bereits erwähnte 
Heranz iehen v o n n o m a d i s c h e n G r u p p e n zu Bewässerungsarbe i ten h in . 
G le ichfa l l s m i t B a u m a ß n a h m e n ist v ie l le icht die A b s i e d l u n g v o n K r i e g s g e f a n g e n e n 
aus S i m a n u m i n der N ä h e v o n N i p p u r zur Ze i t des K ö n i g s Su -S in in V e r b i n d u n g z u 
br ingen.5 3 M a n hat ve rmute t , daß die i m Ergebn i s des S i m a n u m - F e l d z u g e s i m J a h r e 
SS 35 4 nach B a b y l o n i e n verbrachten G e f a n g e n e n z u m B a u der M a r t u - M a u e r oder v o n 
T e m p e l a n l a g e n h i n z u g e z o g e n w o r d e n sind.55 D i e aus d e m J a h r e SS 8 s t a m m e n d e n 
Inspekt ions l i s ten T M H N F I / I I 3 0 0 - 3 0 4 ve rbuchen e r e n - L e u t e aus S i m a n u m , die unter 
der A u f s i c h t eines n u - b ä n d a (konven t i one l l „ I n s p e k t o r " ) standen. M ö g l i c h e r w e i s e 
haben w i r es h ier m i t e inem sa isonbedingten E insatz der S i m a n u m - L e u t e z u tun.56 I m 
Z u s a m m e n h a n g m i t den Kr i egsge fangenen aus S i m a m u m w i r d in der Rege l auch au f die 
G e r i c h t s u r k u n d e I T T I I I 6545 = N G I I 190 (SS 6) h ingewiesen , da sie gleichfal ls 
S i m a n u m - L e u t e als Arbe i t sverpf l i chte te erwähnt .5 7 D a die genannte G e r i c h t s u r k u n d e 
aus G i r s u s tammt , stellt sie zug le ich einen Be leg da für dar, daß K r i e g s g e f a n g e n e u n d 
Depor t i e r te in versch iedenen P r o v i n z e n des Reiches z u m E insa tz k a m e n , w a s w o h l i n 
erster L in i e v o m Bedar f der P r o v i n z e n b z w . der e inzelnen Wir tschaf tse inhe i ten abh ing . 
V o n G u d e a heißt es, daß er „ m i t der W a f f e die Stadt A n s a n (und ) E l a m geschlagen 
( u n d ) die do r t gemachte Beute d e m N i n g i r s u in das E n i n n u h ine ingebracht hat" .5 8 
Vie l le icht n icht zu Unrech t ist in d iesem Z u s a m m e n h a n g ve rmute t w o r d e n , daß 
Bestandtei l der Beute auch f remdländ ische Arbe i t skrä f te gewesen sind.59 M ö g l i c h e r -
weise w u r d e n sie i m R a h m e n des T e m p e l b a u s eingesetzt. So w i r d i m Z u s a m m e n h a n g 
m i t der E r r i c h t u n g des E n i n n u , des H e i l i g t u m s des N i n g i r s u , in Z y l . A X V 6 f . 
50 V g l . H . Hirsch, in: A f O 20 [1963], 59-61 (RImus b5) bzw. Ge lb - Kienast, F A O S 7, 202-205 (RXmus C 5); 
dazu ausführlich B . R . Foster, U m m a in the Sargonic Period, Hamden 1982, 47 -50 ; Neumann, O L Z 84 
[1989], 521-523. 
51 In diesem Sinne B . R . Foster, in: O r . N S 48 [1979], 158-160; ders., U m m a , 50; vgl . auch die Bemerkungen 
bei Neumann, O L Z 84 [1989], 522f. 
52 V g l . A . Westenholz, in: A f O 31 [1984], 77 A n m . 8. 
53 Vg l . M . Civil , in: J C S 21 [1967], 30f . ; z u m Text (Inschriftensammlung B des Su-Sin) vgl . die Angaben bei 
H . Steible, D ie neusumerischen Bau- und Weihinschriften, Tei l 2: Kommentar zu den Gudea-Statuen, 
Inschriften der I I I . Dynastie v o n Ur , Inschriften der I V . und „ V . " Dynastie v o n Uruk , Varia, Stuttgart 1991 
( F A O S 9, 2), 271 (Süsuen 20). 
54 Z u m historischen Hintergrund des Feldzuges vgl . Michalowski , J A O S 95 [1975], 716ff. ' 
55 V g l . Edzard, A f O 19 [1959-1960], 30. 
56 V g l . Civi l , J C S 21 [1967], 36; L imet , C R R A 18, München 1972, 133; Ge lb , J N E S 32 [1973], 76f. I m 
Zusammenhang mit T M H N F I / I I 300-304 vgl . auch N A T N 450, 3f. (SS 8 /VI /7) . 
57 V g l . Civi l , J C S 21 [1967], 36; L imet , C R R A 18, München 1972, 133; Ge lb , J N E S 32 [1973], 76; z u m Text 
vgl . Falkenstein, N G I, 83 f. 
58 Stat. B V I 64 -69 ; vgl . H . Steible, D ie neusumerischen Bau- und Weihinschriften, Tei l 1: Inschriften der 
II. Dynastie v o n Lagas, Stuttgart 1991 ( F A O S 9,1), 168f. 
59 Vg l . A . Falkenstein, D i e Inschriften Gudeas v o n Lagas, I: Einleitung, R o m 1966 ( A n O r . 30), 42 mit A n m . 4. 
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ausgesagt , daß „ d i e E l ami te r aus E l a m zu i h m ( = G u d e a ) k a m e n , die B e w o h n e r v o n Susa 
aus Susa z u i h m kamen" . 6 0 Z w a r geht es i m K o n t e x t u m die Bescha f fung v o n R o h s t o f f e n , 
j e d o c h ist n icht ausgeschlossen, daß auch - hier mög l i cherwe i se f re iwi l l ige - A r b e i t s -
kräf te aus d e m e lamischen Bereich a m B a u des E n i n n u m i t g e w i r k t hatten.61 
A u ß e r i m R a h m e n v o n B a u v o r h a b e n k a m e n K r i e g s g e f a n g e n e u n d Depor t i e r te auch 
i n der h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t i o n z u m Einsatz . D i e s betraf i n erster L in i e Bereiche, i n 
d e n e n d ie Beschä f t igung einer größeren A n z a h l v o n unqual i f i z ier ten Arbe i t skrä f ten 
n o t w e n d i g w a r . H i e r bo t s ich v o r a l lem die Text i lhers te l lung an, die nach A u s w e i s der 
neusumer i schen Que l l en einen h o h e n Arbe i t skrä f tebedar f hatte. So waren nach 
B e r e c h n u n g e n v o n H . W a e t z o l d t in den W e b e r e i e n der P r o v i n z e n Lagas u n d U r jewei ls 
über 10000 M e n s c h e n beschäftigt,6 2 u n d es ist daher auch n icht ve rwunder l i ch , daß s ich 
i m Arbe i tskrä f tebestand dieser P r o d u k t i o n s e i n h e i t e n deport ierte Frauen befanden.6 3 E i n 
T e x t aus U r v e r b u c h t i n d iesem Z u s a m m e n h a n g L u l l u b ä e r - F r a u e n als E m p f ä n g e r v o n 
Stof frat ionen.6 4 
A l s Einsatzgebiete i m R a h m e n der h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t i o n k a m e n auch speziel -
lere H a n d w e r k s z w e i g e in Frage , die ke inen al lzu h o h e n Qua l i f i ka t i onsgrad er forderten. 
S o w e r d e n K r i e g s g e f a n g e n e i m Z u s a m m e n h a n g m i t Rohr f l e ch te rn ( a d - k u b x ) er-
wähnt , 6 5 w ä h r e n d A m u r r i t e r beiderlei Gesch lechts als Lederarbei ter ( a s g a b ) u n d 
t ü g - d u 8 , v o n P . Steinkel ler als ,Fi lzherstel ler ' gedeutet,6 6 be legt sind.67 Be i letzteren 
dür f ten n o c h z w e i andere A s p e k t e eine R o l l e gespielt haben . Z u m einen w a r e twa die 
Tä t i gke i t des G e r b e n s der i n der V i e h w i r t s c h a f t anfa l lenden H ä u t e ke ine sehr 
a n g e n e h m e Ange legenhe i t , so daß m a n da für w o h l n icht u n g e r n auch „ F r e m d e " u n d 
H a l b n o m a d e n einsetzte, z u m anderen w a r e n natür l i ch N o m a d e n b z w . H a l b n o m a d e n für 
die A r b e i t als ,Fi lzherstel ler ' b z w . Lederarbei ter prädest in iert , da sie hier g e w i ß e igene 
E r f a h r u n g e n u n d Fäh igke i ten z u g r u n d e l e g e n b z w . zur A n w e n d u n g br ingen k o n n t e n . 
I m L u g a l b a n d a - E p o s w i r d a u f die D e p o r t a t i o n v o n G o l d s c h m i e d e n ( k ü - d i m ) u n d 
Ste inschneidern ( z a - d i m ) aus d e m iranischen H o c h l a n d B e z u g g e n o m m e n . 6 8 H i e r stellt 
s ich d ie Frage, o b es sich dabei u m eine l iterarische F i k t i o n oder u m die W i d e r s p i e g e l u n g 
tatsächlicher V o r g ä n g e handel t . D i e Wir tschaf t s tex te u n d Inschr i f ten des 3. J t . geben 
ke ine A n h a l t s p u n k t e für d ie D e p o r t a t i o n v o n Spezial isten f ü r die Ede lmeta l l - u n d 
Ede ls te inbearbe i tung. T r o t z d e m geht m a n v ie l le icht n i ch t feh l i n der A n n a h m e , daß die 
ausdrück l iche E r w ä h n u n g der D e p o r t a t i o n v o n G o l d s c h m i e d e n u n d Ste inschneidern i m 
L u g a l b a n d a - E p o s z u m i n d e s t d ie K e n n t n i s einer derart igen Prax is voraussetzte , w o b e i 
die Ents tehungsze i t des E p o s gegen E n d e des 3. J t .6 9 den terminus ante quem l iefert. D a ß 
60 V g l . ebd. 49; S A H G 152. 
" V g l . Falkenstein, A n O r . 30 ,49 . Vg l . ähnlich auch das Enmerkar -Epos , Z . 49f f . ; dazu S. Cohen, Enmerkar 
and the L o r d o f Aratta, P h D . Universitär o f Pennsylvania 1973, 6 6 £ ; 114; 164. 
62 V g l . H . Waetzoldt , Untersuchungen zur neusumerischen Textil industrie, R o m 1972, 91 ff. 
63 V g l . T U T 159 V 7; U E T I I I 1763, 9f . ; vgl . Ge lb , J N E S 32 [1973], 78£ ; Waetzoldt , Textil industrie, 93. 
64 U E T I I I 1763, 9f . ; vgl . Waetzoldt , Textil industrie, 88 mit A n m . 355; D . O . Edzard - G . Farber, R G T C I I 
(1974), 112. V g l . in diesem Zusammenhang auch die in Girsu -Texten belegte Lul iubäer-Ansiedlung, 
deren Bewohner möglicherweise Deportierte gewesen sind; vgl . Falkenstein, A n O r . 30, 34 mit A n m . 6; 
H . Waetzoldt, in : B iOr . 30 [1973], 432. 
65 V g l . U E T I X 61, 4 ' -6 ' . 
V g l . die l i teraturangaben bei H . Neumann, Handwerk in Mesopotamien. Untersuchungen zu seiner 
Organisation in der Zeit der I I I . Dynastie v o n Ur, Berlin 1987 ( S G K A O 19), 36 Anm 93. 
67 V g l . T E L 139, 3f . ; I T T I I 962, 5; vgl . Neumann, S G K A O 19, 95 A n m . 511; 110 A n m . 606. 
68 Wi lcke , Lugalbandaepos, 126-129 (Z . 409-412); vgl. auch K lenge l , R I A V I (1981-1983), 244. 
69 V g l . Wi lcke, Lugalbandaepos, 3. 
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f remdländ ische Spezialisten au f d e m G e b i e t der h a n d w e r k l i c h e n P r o d u k t i o n in 
B a b y l o n i e n tät ig gewesen s ind, zeigt der T e x t R T C 249, i n d e m ein s i m u g -
S i - m u - r u - u m „ S c h m i e d aus S i m u r r u m " e rwähnt wird .7 0 A l l e rd ings m u ß o f f en 
b le iben, o b es sich dabei u m einen Kr i egsge fangenen , Depor t i e r t en oder W a n d e r -
arbeiter gehandel t hat.71 
D e r Einsatz v o n Kr i egsge fangenen i m Bereich der landwir tschaf t l i chen P r o d u k t i o n 
dür f te i m 3. J t . die A u s n a h m e dargestellt haben . E r w a r w o h l in erster L i n i e 
sa isonbedingt u n d b e z o g sich dabei mög l i cherwe i se auf Bewässerungs - u n d E r n t e -
arbeiten. I n der U r H I - Z e i t bo ten die Parze l l ierung des A c k e r l a n d e s e twa in V e r -
sorgungs fe lder u n d Pacht land sowie die M ö g l i c h k e i t der I n a n s p r u c h n a h m e freier 
Mietarbeiter wahrsche in l i ch n u r beschränkte E insa t zmög l i chke i t en für K r i e g s g e -
fangene. 
A b s c h l i e ß e n d sei festgestellt , daß der E r w e r b v o n Arbe i t skrä f ten i m 3. J t . n icht das 
Z ie l der mi l i tär ischen U n t e r n e h m u n g e n der mesopo tami schen Herrscher gewesen ist. 
T r o t z d e m bi ldeten die M i t n a h m e v o n K r i e g s g e f a n g e n e n u n d die D e p o r t a t i o n v o n 
T e i l e n der B e v ö l k e r u n g der besiegten G e b i e t e durchaus eine w i l l k o m m e n e E r g ä n z u n g 
des e inhe imischen Arbei tskräf tepotent ia ls . 
70 R T C 249 I I 11'. 
71 Vg l . H . L imet , L e travail du metal au pays de Sumer au temps de la I I P dynastie d 'Ur , Paris 1960, 175f.; 
vgl . auch J . K . B jorkman, A Sketch o f Metals and Metalworkers in the Ancient Near East, M A Thesis 
University o f Pennsylvania 1968, 158. 
